














･あ ってよ･い｡ (物性研所内 より)
o 差当って改善の必要は覆いが,研究者の数の増大に応 じて改善策を考えよ0
0100人委員を物理学会全員が選挙し直しては如何｡
o 利周者が殆 ど理論家に限 られ実験屋には不賀内o
o 複数列記の直接選挙,若手境界領域か らの参加は枠を作 っても気休めでしか
をい｡ ､
o とりあえずこの ように改めるのは悪 くないと思うo
o出来るだけ多 くの人が利用出来る制度にせ よo





京大 基研 物性グル ープ
･京都大学基礎物理学研究所 (.以下基研 と略記す る)紘,昭和 28年創立以来,
わが国最初の共同利用研究所としてユニ ,ーク夜役割を果して来たO然し妄 が ら,
革近ややlもすれば,利点状況が一部の限られた研究者や研究分野に固定化 され
る傾向が現われて きた ように思われる｡そ もそ も創立以来十六年 とも覆れば,
その発足当時の状況がた とえ如何に理想的であ って も,､幾多の弊害があらわ れ



















例えば,基研や物性研の利用者が,あるル ートに乗 った Q陽のあたる場所 'の
人間に限 られているとか,既成の学問分野か らはみ出した境界領域の芽が出に

















1D月 10日までに, ｢基礎物理学研究所 共同利周事務室｣宛お送 り下さ
いO封筒の表に, ｢基研に関するアンケー ト解答在中.｣と朱記して下さいo
(質問の中で,分 りに-くい もの,答え られない もの等がありました ら,そ′の
部分ほとば して 御回答下さ って結構ですO)
質問内容








るか御存知ですか ? (具体的に名称を上げて下さいO) -
4 共同利用研に醇する情報が,全国の研究者に長 く行 きわた っていると思
いますかO




(情報が良 く行きわた っていないと思 う場合,どの棟にすれば改善され
ると思われますか ?)
5 現在の物性鯛係の ｢共同利用研｣の現状をどのようにお考えですか 9
6 ｢共同利用研｣は存在意義があるとお考えですか ?
① Yes (むNo
(Yes,No,いずれの場合 も具体的な意見,あるべ き姿等をお書 き下さいO















① ア トム型研究員として滞在 ｡ /








③ 内容は知 っているが具体的な手続 きがわか らないO
④ きいたことはあるが, よく知らない｡
･㊨ 全 く聞いたことが ないo
b)これ らの制度が一般に
① よく知られていると思う｡
㊥ あまり知 られていないと思 うO
㊥ 殆んと知 られてい ないと思 うo
li) rJからない ｡.


































㊥ 大体知 ってい る｡
③ 殆 ん ど知 らない O
④ 全然知 らない0
5 基研は, 共 同利 用研 としてあ るべ き姿を保っていると思いますかO
① 理想的
旬 大体 よい O



















④ 選挙方法等を云々するのはナンセン ス で あ る ｡
① その他
4 改める必要がある場合 (例えば)




ノ @ 部員中に･境界債域の研究者が必ず 1人入るようを選挙
方法にする｡
㊥ 部員由に地方大学 〝 〝 〝
④ その他 (具体案があれば書いて下さい)
(‡, 丑の鷺問事項は,北大堀淳一氏の試案を参考に作成
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特 集
答 集 計 結 果 京大 基研 物性グループ
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アンケー ト依頼席 数 750人
回答者総数 162人
回答率 21･6%
S.44.11.5
